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ABSTRAK 
Nugraheni, Agutina Evi. 2018. Perbedaan Model  Pembelajaran Word Square dan 
Scramble berbantuan Puzzle Ditinjau Dari Hasil Belajar Siswa Kelas 4 SD Gugus 
Andong Getasan. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP UKSW. 
Pembimbing: Dr. Mawardi, M.Pd dan Krisma Widi Wardani S.Pd.,M.Pd.  
 
Kata kunci: model pembelajaran Word Square, Scramble, Media Puzzle, Hasil  
Belajar 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan secara signifikan hasil 
belajar tematik siswa kelas 4 SD Gugus Andong Getasan dalam pembelajaran 
menggunakan model Word Square berbantuan Puzzle dan Scramble berbantuan 
Puzzle. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuasi eksperimen dengan 
desain Nonequivalent Control Group. Subyek penelitian siswa berjumlah 128 
siswa dan sampel penelitian berjumlah 91 siswa. Pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan instrumen butir soal. Teknik analisis data menggunakan 
teknik uji Mann Whitney.  
Hasil penelitian menunjukkan nilai Z muatan Bahasa Indonesia sebesar -
5,089 Asymp.Sig.  sebesar 0,000 < 0,05, maka Ha diterima. Pada muatan IPS 
diperoleh nilai Z sebesar -3.164 dengan nilai Asymp.Sig. sebesar 0,002 < 0,05, 
maka Ha diterima. Pada muatan PPKn diperoleh nilai Z sebesar -2.839 dengan 
nilai Asymp.Sig. sebesar 0,005 < 0,05, maka Ha diterima. Artinya hasil belajar 
menggunakan model pembelajaran word square berbantuan puzzle lebih tinggi 
secara signifikan dibandingkan model pembelajaran scramble berbantuan puzzle 
pada siswa kelas 4 Gugus Andong Getasan. Jadi dapat disimpulkan bahwa model 
pembelajaran word square berbantuan puzzle memiliki perbedaan yang tinggi 
secara signifikan terhadap hasil belajar tematik pada siswa kelas 4 Gugus Andong 
Getasan Tahun Ajaran 2017/2018.  
Saran yang diberikan kepada guru, diharapkan mendesain pembelajaran 
kooperatif word square berbantuan puzzle dalam pembelajaran tematik.  
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